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1[1] 见江春《四弦秋序》和吴梅《四弦秋跋》，载《蒋士铨戏曲集》页； 
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从上可知，清代乾嘉时期，由于家班演出的需要，在案头化倾向成为传奇
创作主流的同时，还是有部分作家坚持对舞台效果的追求，因此，既便是在家
班日益衰落的乾嘉时期，它们对戏曲创作的影响还是不容忽视的。 
 
 
 
